




















El presente trabajo analiza la respuesta de estudiantesde los primeros años de la carrera








Las representacionesmatemáticas se entienden comoherramientas (signos o gráficos)














Como representaciones simbólicas se tienen las representaciones de carácter
alfanumérico. Las representaciones gráficas incluyen las representaciones de tipo
figurativo, de carácter analógico y su sintaxis viene dada por reglas de composición y
conveniosdeinterpretación.
La representación pone en consideración el objeto representante (símbolo o
representación) y el objeto representado (conceptos o contenidos conceptuales) que
GodinoyBatanero(1994)denominan,respectivamente,significanteysignificado.
Duval (1995) establece que no se deben confundir los objetos matemáticos con su
representación,ydefinelosregistrosderepresentacióncomounmediodeexpresiónque
se caracteriza por signos propios y la forma en que estos se organizan. Estos registros
constituyenlosgradosdelibertaddelosquepuededisponerunsujetoparaobjetivarseél
mismouna ideaaúnconfusa,unsentimiento latente,paraexplorar las informacioneso,
simplemente, para comunicarlas a un interlocutor. Considera tres fenómenos








Para el análisis que realizaremos en un problema propuesto a alumnos de la carrera
ProfesoradoenMatemáticatendremosencuentalassiguientesentidades:
x Lenguaje(términos,expresiones,notaciones,gráficos,tantooralcomoescrito).












Los elementos ostensivos son cualquier representación material usada en la actividad







de desplegar su actividad cognitiva en una experiencia de búsqueda de estrategias,
elaboracióndeconjeturasytomadedecisiones.Enunproblemapodemos identificar las
siguientes características: existe un objetivo claramente definido; la solución no es




El concepto de lugar geométrico en matemática resulta, a veces, complejo en su




















 SeaCunacircunferenciadecentroOydiámetro AB .MunpuntosobrelacircunferenciayRlarecta



























r  o y 222 mm yxr  





























































































































2   entonces mmmm m yr x yx-  rx y
2 ¸¸¹·¨¨©§  













y   
Resultaentoncesque ¸¸¹·¨¨©§ mmr - xryr , 'M ,estoes,M’pertenecealarectaperpendiculara
AB,quepasaporB.
Si 'Mrxm o estáenelinfinito
Si ¹¸·©¨§ ¹¸·©¨§ o 22 mmm y,rrry,r'Mrx ycomoenesecaso,  00 ,r'Mym  o .













registro figuralqueda,en cierta forma,elpuntodepartidaa losdistintos registrosde
representacióninvolucradosenlasolución.
Enesteanálisisseexplicitandiversosregistrosyseponenenjuegoconversionesdeunoa
otro, teniendo en cuenta la correspondiente coordinación. Ello implica, cada vez,
posicionarseenundeterminadoregistrodelcualesnecesarioconocersusreglaslógicas.
Esteanálisispermitiráidentificar:




Además se pueden prever estrategias didácticas, que pueden presentar los
alumnosparaafrontardichasolución.Tambiénpermitemostrarlacomplejatrama







Algunos alumnos intentanel cambiode registrosde representaciónpero la conversión
entrelosdosregistros(gráficoyalgebraico)noserealizademaneraadecuadaoserealiza
de forma incompleta. Ello pone de manifiesto la falta de comprensión de algunos








Es sabido que con la representación en un solo registro no se obtiene la comprensión





















realizara en un marco geométricoͲalgebraico. Sin embargo, los alumnos no logran
bosquejarundesarrolloalgebraicoyprácticamentenilointentan.
Resultó evidente que los estudiantes realizan las resoluciones de problemas
fundamentalmenteenunregistrográficoͲgeométricoyquelautilizacióndeherramientas
algebraicas no surge espontáneamente, aún cuando dichas herramientas hayan sido
consideradasexplícitamenteenasignaturasanteriores.
Es importante trabajar con problemas que permitan que los alumnos adquieran
habilidades en el tratamiento de distintos registros de representación y la
correspondiente conversión entre ellos, como condición necesaria para resolver
problemasyprocurareldesarrollodelpensamientomatemático.
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